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DIARIO
Tomo IL-Ptc. as
<.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
j ---
Señor••..
Señor...
PARTE OfICIAL .
REALES ORDENES
EXcmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SaIIsIaIIIrIl
ABONOS DE CAMPAAA
Cirealar~ De acuerdo con 10 infonnado por el
Con. SUPremo de Guerra y Marina; 86 concede
a 1aa fuerzas que durante el a,ño de 1924 se halla-
ba.n 8'\J8rneaiendo los territorios de Africa¡ los si-
guient.ee abonos de campaña. .
1.. Doble tiempo. Por 108 ~ici08 prestados
en el ~zcito de operac.iQJlelt, exceptuando el que
se haya PE!l'malul¡cido en las P1aus en destinoa o
servicios .~rios, saI.vo en la de Tetuán, en la
que 88 eoosiderará también dolJle.
2.° .tad dei tiemPo. Por bJ aervicios pres-
tados en dtWtino sedentario en las pluas de Alea.
zarquivir. Peii6n de Vélez y Peñón de Alhucemas.
T~ién 118 hará <e.ste abono por 106 servidioa pres-
tadoI ~p .. pla.r.a ~ ~ta en destin08 no seden-
~OII.
¡l.- reféeft I*arie del tiempo. Por 1011 servicios
'1»rest.aaos en deatiOO8 ~ta.rioa en las plazas de
tCeuta. Arc:il.. Larache, Melilla y' Chafarillaol.
~ 4.· A loe heridos en campaña Be les contará como
~oMe tiempo elI invertido en su curación, .ea cual-uiera el punto en que La efectúen, bien en Afrieao en t. Peninau!&.
. 5.· A b enfermos de e.nfe~ad a,dqu,irida en
eampaña se les computará el tiempO de curación
COmo prestando servicios en el lapr donde la efec-
túen; haciéndoeeles el abono cO~pOndiente con
arreglo aq que tenga señalado dicho luga,r, s~n
p~pciones anteriores. .
A fui de evitar dudosas interpretaciones, se ex-
resará con toda daridad q~ al} señalarse ante-
.ormente los abonos que corresponden al personal
e preate I!Mllnlicio en «Destinos o servicios seden-
ios.tln las plazas:., no se haoce referencia de modo
chmi~ a loe que pennanentemente tengan tal
" tM. sino ta.mbién a los destinos adivos en
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cuerpos O unidadea, mientras sean ejercidos en las
plazas citadas, en cuyo caso sóloo ies correspo~rá
ell abono asignado a las mismas.
8 de abril de 1925.
COMISIONES
Circular: Se designa al comandante de Artille-
ría D. Arturo Melero y Cenzano, de eatc Ministe-
rio, para formar parte de la Comi.ión ae Automo-
vilismo creada por real orden del 11 de febrero úl-
t~mo <D. O. núm. 33), en substituci6n del hoy c~
ronel deja mi.ma Anna D. Nereo Martínez Luián.
8 de abril de 1925.
CONCURSOS DE TIRO
Circular. La exención concedida y 1aIs que pue-
dan en 10 s\1,ceaivo coneederee, a ala'unos jefes, ofi-
ei. y clases; ~ efectuar prnebaa ekiminaioriaa.
para los eonCW'llOS de tiro, por estar en poeeai6n del
títuDo de mae.tro tirador, se entenderán cadueadaa
a los dos añ08 de iograrlo, si no eehan presentado
.. n~ ~eo.. o no han obtenido pJUDio, caso
d~ presentarae.
1 de abril ele 1925.
Señor...
CONVOCA'l'ORlAS
dreaJar. Con -recio a lo prevenido en el reY
d.ecreto de 31 de mayo de 1904 <C. L. núm. 84),
la convocatoria de ingreso en b Eecuela Superior
de Guerra para el curso que cemenzará el 15 de
septiembre próximo se ajustará a las siguientes
bases; , ..-:
Primera.. El número de pla.zas será el de 25; de
las cuales se adjudicarán a Infantería 16; a Caba-
llería, tres; a Artillena, cuatro, y a Ingenieros, dos.
Con objeto de remecfiar la desigua'ldad que en la
práctica se ha obslr'ado ~ quedar sin plaza ofi-
ciales que ha,yán SIdo eali~das COn censura. su-
perior a otr08 qu~ son. admitIdos ~?,,"o consecuen-
cia de la prOJlOl'CIonatid.lLIi esta.Meeidlt, se concede
un a~to eireunst.a.Dl.:;,::.l de e1n~<? p1uas Para. los
que se encuentren en esas condICIOnes.
~ :--_. 9-=de::..:.'bri:.:.:.l.:dc:..1::1r.e=--,- ...: ~U~~~·~~'·9~•• numo
-
REOOMPENSAS
.
8 dle abril¡ de 1925.'
Señor Presiden~ del Directorio Militar.
Señores Alto ~m.isario y General en Jefe o~l
Ejército de España 'en Africa. Capitán general
de la tercera regi6n.. Comandante geRera;!. de
Ceuta e Interventor general del Ejército.
8 Ole abril de 1925:
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del
Ejére~to de Españ~ en Africa, C~anaante ge-
neral de Ceuta e Interventor general del. Ejér~
cito.
Pasan a 1~ llitue.dón de cAl Servicio del Pr<r
tectoraldo:t. por haber siao destinados a ~ Mehal-
la Jalifiana de Tetuán núm. 1, los cabos Cecilio
Ma,rtinez Alcántara.. del batallón de Cazadores
Barbastro núm. ... y 'Manuel Prada Tabla~, oeL
de Madrid núm. 2, toda vez que han de percibir
sus haberes por la Sección 13." de1J presupuesto
de la PresIdencia.
Continua. .en la sitUACión de <Al Servlcio rl.'eJ
Protectorado". por haber sido des.tinado definiti.
vamente a ~as Intervenciones Militares cfu la. zona
de Larache. el capitán de Infanteria., d.isponible
en la tercer~ región y en comisión en las Inter-
venciones de ~ zona de Tetuán. D. José Bermejo
L6pez,itoda vez que ha dle seguir percibiendo sus
haberes por la Sección 13." del presupuesto de la
Presidencia.
jero de ese Consejo Supremo, al teniente Co-
ron~ de Estado Mayor n. César Voyer Méndez; (
~~8tInadO actualmente en la Capitanía general
o.'e ia quinta. región. .
. 8 tite abriiJ de 1925;.
Señor Presidente del, Consejo Suprepto de G'le-
rra t Marina.
Señores Capitán general de la. quinÜ\ región e
Interventor general del Ejército.
Oircular: En vista del expedienlte de juicio
· contrawctorio de ascenso. cursado a este Minis-
· terio por elI Ceneral en Jefe del Ejérd:to de Es-
paña en Africa. a favor del apit;án de Infantería
D. Heli Rolando Tella Cantos; teniendo en cuen~a
· ;08 relevantes. servicios de csmpañ81 que ha pres-
tado en nuestra zona. de Protectorado en Marroc-
· cos. que se detallan l\ continuac!6n~ du.ran~· el
perioab de operaciones comprendido entre 1. de
febrero y 31 de julio de 1922 (5.«» • perteneciendo
al batall6n expea:cionario <id regimiento de In-
fantería Toledb núm. 35, lo prevenido ~n le. ley
de 5 de agosto de 1922 (C. L. n~ 175) y el
favorabte informe der Conseio Supretno de Gue-
rra y Marina.. de acuerdo COll el DirectDrio Mili..
DESTINOS
s.. nombra ayudante de e&mPO del Gener.:¡]
d'e divisi6n D. Wenceslao Bellod Palao, Conse-
Seg-unda. Podrán SQlicitar tornar parte en el con-
curso todos los capitanes, tenientes y alféreces de
Idantería. <2aballería, ~rtil1ería e Ingenieros que
lkven dos anos de oficial, y uno d~ ellos en fiJas·
¡.in guc hayan sido antes alwnr.os del Centro d~
ensenanza.
Tercera.. _Las instancias, documentadas según
reá1 o~den de.~ de m;.¡,'Zo d~ 1905 <D. O. nÚmr.· 68),
clel:rcran. renutn-se por .10s jefes de Cuerpo y de-
pcn~enelo8. al. G€neral director con la suficiente an-
ticipación para que lleg-uen a su poder ánteti del 10
d3'l próximo mayo. Loe jefes de Cuerpo darán no-
ticia a iDa Capitanes y Comandantes general.es res-
pceti,<os de las instancias que cursen; y estas au-
toridades 10 harán al Ministerio el día 15 del tntal·~anarias y Comandancias generales de Ceuta y Me~
hila, por telégrafo. Los interesados se presentarán
en la Escue#a el día 31, haciendo los viajes de ida
y ~elta por .c;uenta. del Est~, Y,con derecho a
la mdemnlz&Clon regfarnentarla los días de ausencia
La revista de junio pasada en Madrid, 8: todos 10~
efectos será considerada como si hubiese tenido 1u~
C'~ en e'l destino.
. El día 24 ae mayo enviará. directamente la Es-
cuela a Subsecretaria relación nominai de 1u ins-
tancias rec:ibidas y aspirantes 8idmitidos a concur-
so, razonando los· recllazados.
Cuarta. Las pruebas de ingreso a que se refiere
el real decreto orgánico y reales órdenes de 2 de
marzo. .de 1907 <D. O. núm. 52). y 30 de noviembre
de 1919 <D. O. n¡¡m.. 272); se harán CM ar~o a
lqs programss .. publicados con la rN1 orden de 27
de marzo de 1922 (D. O. núm: 11) 'Y en la real
orden de ltdc mayo del mismo año (D. O. nú-
mero 11~) ..~ materias, constitutivas de l(le »rue.
bas se 4iYld,lr~n en el nwncro .de temaa necesarios
para que en el t.o~ de ellos esté incluído todo
e'1>~gta:ma., En c~a ejercicio, por sorteo, a pre-
6enCIill de los opoSitores, sc dékillnarán tos - tTefl
OOmas reQ'lamentarios, y cada al'pirante elegirá el
que prefiera. Los ejercicios de Geografía. e Historia
serán independientes en días llucesivos y en con-
ceptuación.
Se eliminará de\ concurSo ai oficiad calificlIdo de
lJ1fllo ~n, a1guna. de las pru.ebas. .
.; :renuina,dos 10s WerciCÚl8 se constituirá seguida-
-ll}ép:t~ .~n.l!o ;Jp~t& ca.1iñcaQora; Pl'ésidida por el Ge.
~efal<J:¡~ts;to~,.de·1R. Eeeu.e1a y formada por e1 co-
tó~l,~ ~~O'M~orjefe de artu.dios; cuatro pro-
~e{;9~ (ln(antena. Caballería, Artillería e. In~
rU~tos) y el .ayud~te; <le profeeor auxiliar de la Je-
fatüra de estudios, que actuará de secretario.
Qwnta.En)a.s ma~as que forman loe progra-
mas nc; 'POdrá cX"igirse 'más amplituti Que .1a; tlell-
arrollada en los tratados siguientes:. en ~rafía
general. la de Vidal de la. Blaehe y Camena d'Al-
mei.da, o la versión esPafíola deL Subintendente don
Antonio Blázquez y Delgado, en 1a inteligencia de
que, los eonoeimientos rereren~ a España y Portu-
galscrán exigi{)os Con la exte!l~ión' que tienen en
~ta última; en 'Historia universal; la de Gabrip-1
dt3. V-ergara y Martín o la de n .. Manue1 Sales y
F~rret, y en el Derecho Político y Administrativo,
las nocioN!6 de Derecho público de Ruiz Feduehy.
En los ejercicios de GefJfrrafía e Historia podrá
u~i.ízarae el atias de Vidal de la Blache Stieler, u
otr() análogo, a juicio de la Dirección.
8 ae abril de 1925.
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Set1or...
AiI oonIentle de Inrantert&. hoJ capU1LJ4 D. ADt.111o
1)e1gadb Mena, se le propone para e\ ~n80 por el
cuarto perlodo de operaciDncs, figurando como distin-
guido en I¡a. orden general del Ejército Gle 20 de junio
de 1922, con los méritos s1gui.eut.es:
En bl comba.tes de 26. Y 29 de octubre de 1921, man~
dando el puesto de Gueldet B .• dirigió su defensa con
valar sereno y a.bnegación ejemplar; en el aúbnúento
de c~ dlas de esta. posición supo man~ un es-
plritu ·admirabie en su fuerza, haciéndola superior a
las priVlllCk>nes. E16 de enero de 1922, por su serenidad
en J.os momentos en que la caballeria. sufIia el fuego
enemigo, la.oz6 rápida.mente 188 fuerzaa que manda.ba,
animándolas con su ejemp~, por lo qlle ~ sena.la como
dlstinguido el coronel Castro. También el día 10 d~ di-
cho mes de enero dió pruebas de gran valor yaerenulad
en \a conducción de su fuerza.,. interpretando ~rtll/­
damente 11\s 6rdenes que recibió y dando coas1a.te cJem-
pIo de valbr y entereza a sus soldados.
Este·oficiJal ha. servido en MJrrruecos desde ~ 26 de
abrU de 1918 a 20 de julio (le 1~23, lo que hace un total
de cinco .afios, dos rnesesy veinUcÍ!lC:O días. Ac~u~men~
te es capit~ emplOO al que ll~cendá6 par 1lnti~edad,
y ha ¡asistido o. 35 hechos de armas, siendo herIdo en
uno de ellos. Como recompensa por sus mérita5 y servi-
cias de campaft.o. tiene la cruz del Mérito :Mi~r con
distintivo rojo y la Medalla MiJit4r.
~n declarado en este exped:iente '1 le cOJ)Sideran
acre<rlor ;al ascenso a oapitán los jefes , eficiales st-
guientes: General Castro Girona, que dice: «Fui testigo
presenci~ dQ las óperaciones gue dieron lugar n. la ocu-
paci6n de l8s pasicjones DárdaI'la, Amegú y Draa-e1-
Aset, en 101; d!¡u¡ 6 y 10 de enero de 1922, Qperaciones
en las que mereai6 ser citado como distinguido el te--
niente Delgado, que marchó en extrema vanguardia de
la columna .mandando ~ c\)&l'ta nrt~ ~. Infanteda
de la Mctal-la., ocupando rápidamente 106 objetivos se- .
fialados, distinguiéndose sobre todo en sua.ctuaci6n ~n
la 'ocupaci6n de Dárda.ra, a la que llegó' ~te otlcll\l 'poco
después de )l CaOOllerIa. Que en'.el largo .tiempo que
lleva en 'Ja Mebal·la este olc~ha d.adI> fieap.eprta-
Oi~cuIa~: EnJVi6~del ~~iente de .jo~olÍl
tradictono de ascenso, eursaOb $ .~~ ~~t'Í().
por .eI/ General en Jete del Ejército de. ..en'
k!rJC1J. a fav.or del teniente de lnfanterfe' (hO'Y)(!""~
p1tán) D. Antonio De'gadb Mena; teuiendo ea e'Í,J.é~·
ta los relevantes servicios die ca.mpafla q.e J- p~s'..;
tado en nuestra zona. de Protoowrado en :M:arnle..r ,
cos, que se detallan a continuación; dll'ránte' '~l
períoa'o .de operaciones comprendido' e~tre 1~~· ,{~ .
agosto o.'e 1921 Y 31 de enero de 1922 (4,').per-
teneciendo a la llehal.,1a Jalifi8,fl8, io pJ'e...enMo
en la J.ey de 5 de a~osto de- 1~22 ,(C'.~: n6rpen)..
175). Y ~ favorable mforme del ConSéJO Supremo
eJe Guerra y Marina. de acuerdo oon el Direetorio
Militar y por resoluc:ón fecha 6 ' del mes'~tua1~'
se eonce<le al citado ofidaJ· el e¡npleode ~Piúl.~'
por méritos de guerra. que ya tiene por anti.-.
giie..daP, con la. die la fecha final d.a1 citado cuarto.
)erioci.'o de operaciones por que se le otorga er t:é-
ferido ascenso. ~ .•
7 Ole abrj} tIe 1126·
El, Fi8caI mWtar del Consejo Sup .•.... ', .. '
)(aM.Da. estima también que' el Cfl,p¿e::-el)je~:sJ;
exp~ntla, se ha hecho me~edc:lr al~ al e~¡U ,
superIOr inmediato por su .~tuacl6n dUranlie el .Ell)
to perfod,o de operaciones .. qUII1.
El. F~scal~ suscribe el inf9~ .... _ ~n'
ro el Fi9aal rmijta.n, y el Conllejo Plerio~1 (JQEe~ S:'
p~mo de Guerra y Harina estli <$e ac~.á. lIichnAdictámenes. . :-.
7 de abril de 1925:····
.u .pitán de Intan1lerfa D. He!!: Rolando Tellw ., Can-
~'. 98 le propoue para elasceoso por sus ménítos y !t'r-
nC108 prestllt.b en A!rica durante e\' quinto veJ1ddo
de oper~iDDe8. .¿U6 C\tado como distinguido en la. arden genera) d~l
17 de febrero de 1923, con lee méritos siguientes:
Constantemente b~n ~Iritu J excelentes condiciones
de mando. Se dÚlt;i'ngUIó en el combate de Dlll' Quehdani
y fué fJltad,a en el parte del General de '41 columna. al
soste.nerse con dos compaiUas en pue~ de dificil si.
tuacl6n POI' estAr muy baj¡itlo. También filé citado en
la. orden general del dla 10 de julio de 1921 por el jefe
de su Mfla116n como distinguido en .- operacibn del 10
de ootubre anterior, en que fué herido en las guerrir
11M cuando aJenta.ba a. sus ~ropas. Está en posesión decua~ cru~ dedl MérIto MIlitar de primera clase ron
d;lst:iJntiyO I'OJo, dos de ellas pensionadas y una no pen-
slOnad·ll, en eJ¡ empleo de capllán. Hasta la terminación
d~l. presente expediente ha prestado en Africa sus ~er­
YIQl06 durante dos anos y tres meses, ~ndo siete I\l'ios
., cuatro mesea ~ total de tiempo de su permanencia t'n
lrlarraeoos. Desde el 29 de junib de 1918 asistió a 28
h~h06 de armas en el batall6n expedicionario del re¡!;t-
m~nto Toledo nQm. 35 hPf;tIa el 9 de enero de 1923, qúe
tué destinado aJ Grupo de Fuerzas Regulare!! Indige--
nas de Alhucemas nQm. 5~ Al tlnalilza-r el penodo por
el¡ que se le ha propuesto para el ascenso ocupaba eln~mero 1.160 de lia escala de su clase, y c!n fin de no-
nembre de 1923 Qu nQmero 1.150.
H~n dcc_rado en este expediente y le consideran
acreedor aJ empleo superior inmediato, como compren-
dido en b a.rt1culcs 34 y en el 35, Jos testigos '1lguien-
tes: oomanclante D., Adol¡lo ArJ,a.c¡ Rlvas, capi:tán don
Luis Fombelllda GaI'An, General D. Miguel Cabanellas
1Ieni~nte c<irone1 (hoy coron~ D./ Miguel NQflez d~
Prerlo. teniente coronel (hoy coronel) D. Francisco Fran-
co Bahamonde, .capitanes n. J08é de Mora Reque/o, don~ardo Nieto FernAndez, D., Manuel Jorge· Márzet 1
D. José Hernández Garcla, tenIente D. Antonio Fernán-
dez P~, y alférez D. Rdael Gallego Sáinz y por 111-
timo ~I coronel D. Alfredo CoroneL '
Del examen de las anterIores dec~Tacjones se dedu-
ce que kl6 hechos realizados ~ ~ ca.piUn propuesto
en el combate de.Dar Que~ fueron Jos siguientes:
Durante ef tfb.1n1n per.1olüJ asifiJti6 este ca.pitán a seiS
hechos de armas,\ siendil 1100 de ellos r~ ocupa.clt>n dG
Dar Que~i el 8 de abril ~e 192~ en donde por liU
comport8JDlentomerecló ser Cltado como distinguido en
l,a orden general en • forma PI: indicada y que ha
dadD lugar a e6ta.s actuaciones; en esta operaci6n el
bataIl6nde 'l'oledtJ tenia. la m:isi6n de en'lazar la. extrema
~ang~ll.'l:'d$. forlDlltia por é\; Grupo de Regulares de Me--
1il1acon eJ¡ resto··de la oolumna; y como se observara.
que.llumerosoo grupos enemigos trataba.n de internarse en
el barr.a.n~ode Ch~orrapara cortar la línea y aislar la
va.nfNa.rd:La•. el capItán TeIla Oantos recibió la orden
de ocupar con dos com~f'llS de 8U batal16n I,ns lomas
de !la margen derecha de dicho baTTanco para impl'dir
~ ~ntento delene~o..Avanz6 a la llnea de fuego, pro-
l~n.gánd.aJ.a. por la IzqUIerda. y se hizo fuerte en su pi)-
Slc.i6n,. no obstante :10 batida. que establ\ y con sus acer-
~as órdbnes y ~vado esplritu que infundió con €l1
ejemplo a. su tropa, sopor-t6 nutrido. fuego de fusil y
ca.flón, eVItando que eI. enemigo realizara sus prop6si-
tos de envolver 61. Banco izquierdo, contribuyendo <,flcaz-
meaJe al éxioo de ¡la operlllC115ll, manteniéndose en su
puesQ> sin necesidad de refuerzos. En la reti'rada se
dlist:iIlgui6 por el perfecto orden en que la. tillro, me--
~~ndD ser fel;icitado por el General CabanelIas, jefe
de ,la columna, y resultimdo herido leve en una mano.
El Jllez instructor del expediente!lr> considera incluf-
do en b!erUcuJ,os 34 y 35 del vigente Reglamento de
~mpensas en tioempo de guerra y el Alto Comisarib
~nforma de conformid.ad con el JUIllZ instructor.
D••• adro. ; 9 9 de abril de. 1925
¡
lar Y por reso1ución fecha 6 del mes actuai. se
c?ncede al 'Ct:&do oficial el empleo supe~or i~e­
<tiato ~e.~ escala activa de su Anna. señalándole
~odoa.ntIguedad de :la fecha finaJ del citado pe_
D .
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PRACTICAS
Culpdas
Topo«r'flca.-Se realizará en las inmediaciones de Avila,
del 2 al 30 de lunio, concurriendo dos jefes profesores y 31
oficiales alumnos.
AuxiUOS.-De la Escuela, un cabo y ocho ordenanzas J
33 sold"dos asistentes. El cabo y se !l ordenanzas montados.
De an Cuerpo de la séptima reglón, !>egún orden del Ca-
pitán general de la misma. un sargent", dos cabos y 40 sol-
dados, lodos a pie, para prestar servicio de portamiras; de-
biendo encontrarse en Avila en la lartte dll 2 de junio. De la
Jefatura de transportes con espoadieate, los medios de
transporte que se precisen. .
Señor...
res. de. Gimnasia, ~ haber sidod~o con pos.-
ter:t0tidad a'1 b~tallon. de. Instruccaon 'Y tener esta
unidad otro teJUe.nte lJ,lp¡endo el referido curao. '
6 de abri de 1925. ,
Señor... ,
Circular• .•Se aprueban tos proyectos de ... visitn '1 viajes
de instrucción y los de lu carnpai\.s, topOirAfica, lteoerMic:a,
'lidica y 10llística que han de reallzar,e en el prncDle curso
por lO' alumno. de la Escuela SuPt"ri(Jr de Querra en la fe-
cbas y IllIares que seguidameote se detalan.
7 de abril de 19'1i.
el Oen~r.l ~nurgadodd dnpacllo
DuQtlB »a 1'Jml&H
•••
RETIROS
Edld. "llar CeatrIl del EJlrclta
CURSo.s DE PROFESOR~DE GIMNASIA
Circular. Queda sin efecto la real orden de 4
de marro Ultimo (D. O. núm. 50), por la que se
autorizaba al teniente de Infantería D. Enrique de
la. Rosa Brea. para asistir al curso para profeso--
Visbs '1 Yiajes n luú'Ioci6t
1
I Clue de ladastrla Mllltar.-Compuuta de dOt jefesI profesores y 12 oficiales alumnus. V••itarin en Trubia la PA-
, brica de Artillerfa, en Oviedo la de fusiles y ametralladoras,
t en Lugones (Oviedo) la de latón militar y en Reinosa (San-
tander) los talleres de la Soc:ieoad Espaílo'a de Construcción
Naval; saldrin de Madrid el 17 oe ju io, rqres.ndo el 30.
Clase de Comunlcaclone•.-C. mpuesta de dos jdes pro-
fesores y seis oficiales alumnos Vi~i'ar'n en Madrid. el 17 y
18 de junio, las instalacion•• de la C. mpañla de Te~fono. yI las ntaciones radiotelegráficas de hado del Rey y Morata de
I Tajuña¡ en Guadalajara, el poUgono d.. aerostación, el palo-
l mar centlal militar y la fábJÍca.La Hispano., y en Z.r~oza,
, el regimiento de Pontoneros, l.as t.lleres .Ollrde y &conazao
1 y la fábrica de hidró¡eno .la Oxhldrira., regresando el 27
\ a Madrid para vijitar, hasta el 30, l··. tallere, .Telmar. yel
• batll1l6n de radiottlegrafia de e rnpañaI Clase de Alaorltmo matem'tlco, A.tronomta, Geode-sia y Metereologfa.-Comllues1a de dos jefes profesores y
t oeho oficiales alumnos. Visita An, dd 17 al 30 de lunio, el1Dep6sito de la Guerra, el Irs'Huto Oe IZráfico, elObservalo-
1 río Astron6mico y el Central M t.·recI6Iliro.
) Clase de HIstoria Mllftar (primer curso).-Compue.tat de do" jefes profesores y 26 oncial· s alumnos. EstudiarAn
sobre el terreno las batallas dr Gamonal y Sornoslrrra, sa-
., tiendo l,'s profesores ti 8 de junio par~ Burgos donde se In-I corporar'n l·. alumnos el 9, ,.rocedelltes de la zona de la
La real orden de 80 de marzo úJtimo <O; O. nú- l .Campaña láetica·. los dlas 10 y 12 recorrer'n d campo debataila de Gamonal, saliendo el 13 por carretera para Aran-
mero 74). por la que se concedió el retiro a¡I, co- 1da l1e nuero y Somosierra y lI~ando A ~adríd el 16.
ronel ci.'e Estado .Mayor, en situación de reserva;' Auxilios.-De la Escuela, dos ordenanzas.-Del Centro
D. Alberto C8.mpos Guereta., es rectifica.da en el Electrotécnico, un autom6vlll!gero dr cinco asientos libres
sentido de que el haber pasivl> de 750 pesetas y m.dios autom6viles para 28 plazas, cuyos elementos se en-
contrar:in en Burgos ellJ de jupio.
mensua;lee que le ha sido señalado por el Consejo Clases de empleo de la Artlllerla y fortlflcaclón.-
Supremo de GuellI'a. y Marina. lo perei}j:rá a par- Compuesta de dos jefes proles res y "es comandantes y 19
tir de 1.. del mes actual por la Delegacwn de oficiales alumno,. Visitarán la fscuel· de Tiro r. bombardeo
de 1011 Alcázares y en CartaR' n.., la Base Nava, con sus ba-
Hacienda de Vizcaya y no por la de Burgos como trrf..S, frente de tierra, Ar~enal, Base , Escuela de ~ubmari-
por error se consignaba..· nos y la Constructora Naval; rec noci~ndose las posiciones
8 <ile abril! de 1925. de Monte Roldán, Parajola, Sie ra Oo· da y Punta Negrete y
las enseDadas de Mazarrón, Escombre as y Portmam. Profe-
Señor Capitán general de la sexta regli6n; sores y alumnos saldrán de Madrid el 1.. de mayo, durando
las prict;(as hasta el 31, fech .. en que marcharán los ahlmnos
Señores Presidente ci.~1 Consejo Supremo de Gue- a Chinchilla, punto inicial de la e ,n'p .ña logística.
rra y Marina, e Intel'Vlentor general. del Ejér- AuxiUos.-Oe la Escuela, dos o denanzas. D~ la Jefatu-
cito. fa de transportes correspon'lien'e, los elementos de trans-
porte que pala dichas visitas se precisen.
bftB de BU arrojo '1 Bel'6nidactl, rnEll"eCiendo ser I'erom'JeD-
sado con ... Med.alla Militar por 811 actuaciGn en GÓma.-
r&». Le considera comprendido en el articulo 35 del vi-
gente lWg\amenlo de reC(:)lDlpe~ en tiempo de guerra
por sus condiciones y actuación en la campafia. Asimis-
mo declIarau al capitán Sánchez Pwa, que le considera
comprendido en las art1culos 34 y en el, 35; al capitán
CaM'&J&I. el ca.plU-n médico Reynoao, el teniente Bata-
llar el teniente Vicario, el tewente Ka.rt1. el caplU-n
llamas, el ca.ptU-n Sáenz <W Cabezón. eL teniente Garcla
Sáne.hez. '1 por 6ltrrno, el teniente OOI'One1 Orgaz, que
refiriéndose a b COD1b&tes del 26 al 29 de octubre en
Gueldet B.. dIce: «Que ». 4efenSIIL de esta posielón,.la
mAs rudamente atBaBd.r. por el enf'rnigo desde los d.fas
23 al 29 de octubl'ef Inoonlunlcad& por la sijuación de
aquél. de la po8iclOn princlpal de Tigulsa, privada de
~ '1 ma.atentda poi' sus propi09 recuI'8Oll hasta el dfa
27 de ~ho mee. en que fué abastec1da por el decla·
nnte, constltuyd para honor del teniente Delgado, que
lA mandaba, un ejemplo admi~ble, digno de lmitane.
de gran capacidlld de mando, de sereno valor. de ah-
n~ re&I!Lltenc.l.A 1& Ja fatiga y a la privacii5n. Y la
resIStencia. de .la. posJt:lón de Gue4det Br-<:<>ntintla di-
ciendo eII t8lttgo-, evitaS una ait'.ll\clón dificil en el
conjunto de Tigul8u,.
~ Juez instructor del expediente el! de p&Tecer que
~ teniente Delgado 86 ha. hech~ acreedor aJ¡ 88Cel16O a
<apitán. 1 el ~n8l'al en Jete opina. de conformidad. con
el Juez.
El F1scal mUltar del Consejo Supremo de Guerra y
MaTina. ded.uce por la prueba aportada al expediente
que se tr:.ata de UD caso en el que no eabe vaclIeclón en
su informe. La documental &COnseja el: premio que se
80Uclta porque patentiza un& lAtJor entusl.astll., eflcaz
y peMleverante. lA testifical es la.udatorla y pone de ma·
nifiesto var!¡w¡ actuacIones del teniente Delpdo muy
merttoriaB, alngukrmente lA defensa de Gue1det B., y
de acuerdo con !al pa.receres ya ~mltld.os estima debe
\nformarse favorablemente la propuesta de ascenso ftl
empla> de capitán por méritos de guerra, del que ya
lo ES por antlgüedad. D. Anronlo DelgAdo Mena.
El Fiscal togado suscribe el Informe anterior, y el
CoDsejo Pleno e8tá conforme con a.hlbos pareceres.
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Se declara de reemptazo por entenno en 1& pri-
mera rei'Íón y a partir del 28 de febrero último,
811 capitán de la rellerva territorial de Canariaa cIon
Dornini'O Ló~ Marrero.
8 de abril de 1925.
Señor Ca,pitán a-en~ral de la primera rea'ión.
Señore8 Capitán general de C6.nAms e Interven-
tor gen~ral del Ejército.
!J O'Jlerat n1carpdo del dnpllCbe
DuQUJ: DII 'l'ftuAK
SIedtl de IrlJllerll
BAJAS
¡
Los alLféreces de complemento del~ de C...
ballería D. Rafael Blanco Caro y D. Rafael Ucelo
Pina, cesan de prestar servicio activo en lot ree-í-
mientoB de Lanceros Reina núm. 2 y Villaviaioaa
número 6~ respectiviúnelnte.
8 de abrIl de 192t>.
Señores Capitanes generales de la primera y &8-
gunda regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
El 0nIera1 eacarpdo del despacito,
Duqoa • TaTuAN
Queda disponible en esta región el comandante de
Infantería. D. Cándido Urdiain Asquerino, por ha-
ber .ceIl8do de ayudante del General' D. José Gareia
MorP.lOO. .
8 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la primera rea'ión.
Señor Interventor general del Ejército.
SIaIDn de tabaHerla
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Se eoneede'; a petición propia, la separación del
servicio activo, al capitán de Artillería, D. Eduardo
lencia nÚIn: 2a¡ pasan destinad08; en comisión, y
por el plazo de 'seis ~,' a Jos Ca.rroe de combate
ligeras de asa'lto, en MeJ.illa, cesando en el mismo
cometido los de igual, empleo y Arma D. Pablo
Arias ~nez, del batallón de Cazadores T~ave­
ra núm. 18; D. José Gua.rner Vivanco, del re¡imien-
tú Covadon,m¡. núm. 40, y D. Plácido Tort Laburthe
del de La· Lea.1tad n.úm. 30; los cuales Be incor:
pora.rán a SUS destinos de plantilla.
8 de abril de 1925.
Señor Alto Comisario y ~era1 en Jefe del .Ejér.
cito de España en Africa.
Señores Capitanes generales de la primera, terce-
ra y sexta regíon€!&, Comandantes generales de
Ceut& y MeJilla e Interventor genera!, del Ejército.
I!I (JeDenl eucar¡ado.del dapacllo
DoQuz DB T».mAN
•••
Secdon de fnfmeñll
Oeogritlca.-Se desarrollad. en las Islas Baleares desde
el 13 al 31 de mayo. Asistirán dos jefes profesores y 31 ofi-
ciales alumnos.
Auxfllos' De la Jefatura de transportes correspon-
diente, los medios de transportes Que sean necesarios.
Táetica.-Se llevará a oabo del 14 de mayo al 8 de junio.
ambos inclusive, en las inmediaciones de Tafalla, debiendo
encontrarse los aluanos en Burgos el día 9 para asistir al
viaje de Historia
Concurrirán dos jeft's profeseres y 'l.7 ofidaIes alumnos.
Auxllloll.-De la Escuela, un oficial de Caballerí" un he-
rrador de primera, un cabo y 12 ordenanzas con 33 caballos.
De Cuerpos de la sexta región, según orden del Capitán
general de la misma: para el cuidado del ganado de los alum-
DOS y servicios necesarios, una clase de segunda categona,
dos herradores, dos cabos, un trompeta y 28 soldados, todos
montadoSí y para colaborar con éstos en 01 servicio de ban-
derines, material de equipajes '1 efectos, un sargento, dos ca-
bos y 30 soldados de Infantena (dos de eilos mecanógrafos).
Además. para el transporte de material y personal de tropa,
un camión automóvil.
Del Centro Electrotécnico, dos motocicletas con carro
lateral.
Todos los elementos extraños a la Escuela, se encontrarln
en TafaUa el 13 de mayo. .
Log{stlca.-Se desarrollará durante todo el mes de junio
en la zona Chinchilla-Requena-Yalencia-ViIlena. Asistirán dosjefes prGfesores, tres comandantes y 31 oficiales alumnos.
Auxllfos.-De la Escuela, un sargento, un cabo, dos or-
denanzas montados y nu~e a pie.
De Cuerpos de la tercera región, según orden del Capi-
tán general de la misma: un sargento, dOB herradores, 33 or-
denanzas montados, 33 caballos con montura y equipo para
los alumnos y seis mecanógrafos a pie.
Del Centro Electrotécnico, un automóvil ligero y tres
motocicletas con carro lateral.
Todos los elementoB extraños a la Escuela se encontr"ráa
en Chinchilla el 31 de mayo.
Prevenciones
La El General Director de la Escuela Superío!' de Guerra
solicitará directamente de las autoridades realonales los auxi·
lios que considere necesarios para que las distintas expedi-
ciones lleven a cabo su misión.
2 a Se autoriza al General Director y al Coronel Jefe de
Estudios para que acompañados, respectivamente, del ayu-
dante de campo y del auxiliar de estUdios, puedan inspeccio-
nar las campañas, visitas y viajes de instrucción.
3.· El Oeneral, jefel y oficiales, al salir de su residencia
habitual, disfrutarán las dietas reglamentarias, allf como las
cIases que tengan dérecho a el/as; y las demás clases e indivi.
duos de tropa, los pluses de cinco pesetas diarias, los sargen-
tos, dos los cabos y 1,50 los soldados. Todo ello, asl como
los gastas de material e imprevistos que se justificarán, lerán
cargo a la partida que por real orden de 26 del pasado marzo
(D. O. Rúm. 69) se asigna a la Escuela de Guerra para sus
prácticas "encrales.
4.- El ganado que tome parle en iu prkticas disfrutará,
con cargo al capitulo correspondiente del presupuesto, ra-
ción extraordinaría:análoga a la que tiene aSignada el ganado
de la Escuela.
5.a /Los transportes por vla ordinariá, por ferrocarril y
via marítima, del personal, ganado y material, que se origi-
Ilen, así como los acarreos, serán por cuenta del Estado y su
i"porte sufragado por el Capitulo correspondiente del pre-
supuesto vigente.
DESTINOS
EJl capitán y tenientes de Infantería D. Secu.n-
díno Serrano Balmaseda, del ~ento La. Corona
número 71, D. Juan Urzáiz Durán. del de Astu-
rias 'núm. 31, y D. José Juste Iraola, del de Va-
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8 Ole abrili (le 1925.
fi Gencral ellcar¡ado del d~l':~C.
DvQ1lE Dj; 'l'ftuAN
ASCENSOS
Nemesio AlcleamiC Vallejo, de la Comandancia de !leima.
Manuel Hernández Alonso, del Centro Eléctrotecnico y de
ComunicaclEmes.
Ignacio Aparicio Castellanos, de la Comandancia de Ceuta.
Alltonio Sesmero Monsalvo, del batallón de Radíolelegrafíl.
Antonio Mateos Montesdeoca, dd Grupo de Gran Canaria.
Vicente Ripoll Amador, del Grupo de Mallorca.
Antonio Bello EX¡Jósito, de la Comandancia de Ceuta.
Hans Sabater Hansermáns, de la misma.
Lucinia Sicilla Ordóñez, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores.
Manue! L~pez Correa, del Centro Electrotécnico y de Co-
mumcaclOnes.
Domingo Quintero Hernández, del mismo,
Manuel Oteo Dfez, del batallón de Radiotele¡raffa.
Luis Conde Segura, del sCf'Vicio de Aviación.
Daniel Martlnez Carreras, del batallón de Alumbrado.
Rafael García Gil, del servicio de Aviación.
Antonio Sánchez Garcia, del mismo.
Juan Dlaz López, de la Comandancia de Ceuta.
Agustín Lozano L6pez, del servicio de Aviacicin.
Francisco Valenciano Más, del mismo.
Antonio de la Rada de los Reyes, del batallón de Radio-
tde&rafia.
José l~lesias Navarro, del batallón de Alumbrado.
Juan Díaz Pereña, de la Comandancia de Ceuta.
José Acaiñas Blanca, del primer regimiento de ferrocarriles.
Diero Exp"sito Haro, del segundo rcaimiento de, ferro-
carriles.
Francisco López Moreno, del mismo.'
Juan Martínez Pérez, del Centro Electrotécnico y de Comu~
nicaciones.
Guillermo Martfn Ruiz, del mismo.
Andr~s Peñuela :.fárquez, dc:l primer re¡imiento de ferro-
carriles.
Alejandro Almerfa Borobia dellllislOo.
Crescencio de Frutos Marttn, del servicio de Aviación.
Gumersindo Cabezudo Elices, de la Comandancia de Melllll.
Francisco Garcfa Salvador, del Centro Electrotéctico y de
Cel1lUl1icaciones
José González Morales, del segundo re¡;miento de ferro-
carriles.
Francisco Angel Escudero Gorro, del regimiento de Aeros-
tación.
Dieflo Rodrlguez Martinez, del tercer regimiento de Zlp1-
dores Minadores.
Ambrosio Albero MarU, de la Comandancia de Ceuta.
Francisco Rosales MedlOa, del segundo regimiento de fe-
rrocarriles.
AIberto Cama Reeolta. de la Comandancia de Ceuta.
Leopoldo Muiña Muria, del primer regimiento de Zapado-
res .~inadores.
Serafín Escobar Arems, del Centro Electrot~nico y de Ca-
mllnicaciones.
Gonzalo Andreu de Mongay, de la Comaadancia de Ceuta.
Señor Capitán generall 'de la Pl:"nera. regi6n..
.
SeñOP ~nterventor general d'!l Riército.
Se promueve al ~p1eo de alférez de compb-
: tffiento del Cuerpo d'e Ingenieros, con la antigiic-
da.d de esta fecha, al suboficial del pmmcr reg':·.
miento de Ferroca,rriles D. Car20s Fernánd-::-z <ib
la Cl'l,ncela y Nic~, que queda afecto a dicho
regimiento y adscrito a. la CapitaIlÍa general de
esta región, par" 'CaSO de r.lovi]izaci6n.
•••
Secdon de Ingenieras
APTOS PARA ASCENSO
Capitán general de la¡ octava región.
Interv<:mtor general del Ejércitc.
El Oeneral enc:argado del del¡laébo.
DuQUE DE TI'tl'liAo1l
Señor...
Señor
Señor
Circular. Se confirma la declaración de aptitud para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda hecHa por
las autoridades regionales, a favor de lps sargentos de inge-
nieros que figuran en la siguiente relación.
7 abril de 1925.
Garrido Espiga y Morente, dcl tercer regimiento
de JJllJnta.ña; quedando afecto a 1a oficialidad de
compkmento de dicha Arma, hasta que cumpfa diez
y o~¡~o ;;'j-,OS de servicios, según previene la vigente
'ley <le rcc1utarr'Jiento y reemplazo del Ejército.
7 de abril de 1925.
Marcial Rodríguez Celeiro, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones,
Juan Camacho Domín¡;¡uez, del primu regimiento de ferro-
carriles.
Esteban Martínez Martínez, del servicio de Aviación.
Onofre Vicente Camp:1I0, del primer regimiento de ferro-
carriles.
florentino Lázaro Serrano, del b!tallón de Alumbrado.
AntoniO Vela Castillo, del Centro Electroté.cnico y de Comu-
nicaciones.
Francisco Romáll Gutiérrez, del regimiento de Pontoneros.
Juan López Moreno, del segundo regimiento Perrocarriles.
Lorenzo Quevedo Ruiz, del grufo de Gran Canaria.
Endque Martfnez Olivmcia, de tercer regimiento de Zapa-
dorrs Minadores.
Julil) Muñoz Muñoz, del batallón de AlumLrado.
Luis Maza Be'lón, del mismo.
Rafael Sánchez Rod· (guez, del primer regimiento de ferro-
carriles.
José Franco Guerrero, dd se. vicio de Aviad'n.
Florencio Hernando Jimélez, del segundo regimirnto de fe- l
rrocarrilcs.
Gabriel Pons Pedro, del primer reRimiento de Tel~grafos.
José Cabrera Martín, del grulJo de Uran Canaria.
Juan Elbo More"o, de la Comandancia de Larache.
Angel Martíncz Culebra!, del primer regimiento de ferrQca-
rriles.
Rafael Ventura Casado, del tucer regimiento de Zapadores
Minadores.
Rodolfo Muro Carreras, del primer regimiento de feno-
carrile9.
Pran~isco Ortega Rodríguez, del mismo.
Manuel :a1ero Garcia, de la Comandancia de Larache.
fernando Bravo M0r13na, de la misma.
Francisco Gllrrea Nozaleda, del sexto re2imiento de Zapa-
dores Minadores.
Julián Sáez Baños, r'e la Comandancia dI: Larache.
Juan Bautista Alcoy Alventosa, "'el primer re¡;imiento de
ferrocarriles
Juan Vicente Doncel Garcfa, del servici:- de Aviación.
Gahriel Castellanos fcrnández, del segundo re¡;rniento de
Z1padorcs Minadores.
Andrés Palomero Gonz:llez, del mismo.
Jos~ María Hidall!o Redondo, del mismo.
Andrés Rodrí~uez Malilla, del primer regimiento de ferro-
carriles.
Cecilio Uceda López, del segundo regimiento de Zapadores
Minadores.
José de Gregorio Calvo, de la Comandancia de Ceuta.
Alfredo Mena Urib.·, del primer Tt'gimiento de Telégrafos.
Pedro Pérez Caballero, del Orup') de Gran CanMia.
Andrés García falces, del sexto regimiento de Zapadores
Minadores. ; /
Pedro Barón Jazmfn , del Grupo de Mallorca.
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CírC1Ü4r. Se autoriza !L los jefes y oficb1.1eR que se
relacionan a continuaci6n para usar, sobre el uniforme
ta KedallA de 1& Cruz Roja Espaf10la que a cada uno
se le se118lA, con aneglO a -. dlspuesto etl '" real orden
ct.reu1u die 26 de septiembre de 1899 «(l.. L. Mm. 183).
7 de abril de 1925.
Se concede el empleo de Teterinario \ercero de com-
p1ementd, con la antlgüed:ad de esta fecha, al, -'dado
cid regimiento de Infantel1a zaragoza:, nllm. 1%, 1 ve-
terinari> auxWaz', en segunda situación de servicio Be-
t¡ivo, DI Sever1no Pellit. varea, quedando trd.Icripto a
la Cap tanJa general de .. octava regiOn_
7 de abril de 19!6.
Sefk)r <»pitán geJieraI. de Ja octava I'eÍ1ISn.
Setl~.••
JledIJUa de oro
D. MlLDuel Garcla Ibáliez, coronel de Infanterl&, jefe
del regimiento de reserva de Alcalá, nQm. 3.
:t Angel M~nez-PeIia.lver y Ferrer, teniente coronel
de Infantei1a, dilponible en la qui:nta Tegi6n.
JledaU4 de pl4tJa,
D. EnrlI10 Romero Maldonado, comandante médico, con
de8til1o en el Colegio de Carabineros de El, Es-
corial y en com!alón en el\ tren hospital, u11·
mero 3.
, Franc.1Jico SAiz I.opete¡ui!; capitán de O&l:allel1a.
con destino en el! Q)1eglo de Huérta.nos de fa
Guerra.
:t Enrique Blasco SaJas, capitán méd.WO, con desti.-
no en la Escuella de Equitación MUltar y en
Q)lD.iaión en el tren hospital, nllm. 3.
:t I~ del Alamo Turri6n, profesor primero die
Illq.tt.ae~n M1l:itar, con destino en la Casa Mi-
litar de S. M. .
» F~lScillco BIrce1ó GuerI'efO, teclenre (E. Ro) de
~ Guardia Civil, con aestlno en la Comandanci"
de Me.rruecos. .
KATlUMoN1OS
REEMPLAZO
J8IIl& a reemplazo por enfermo; a partir del dia 11d mes de marzo próximo PUado, C()D~
en la euarta región, el capitán médieo. con destino
en el regimiento de Infantería Españ. núnL 46~
expedicionario en Ceuta;: D. I&'Ilaeio '8oftll ComW".
8 de abril de 1925.
Señor CaPitán general de la cuarta nei6n.
Señorea Comandante Keneral de Ceuta e Intel'Yeto.r
gene.r~ dA!G. Ejército. .
-
SUf'E.:RNl.!UERARIOS
se concede el pllBe a supernumerario sin suelde con
residencIA en Rosario de Santa Fé (RepQblica Ar¡en-
tt.na), al ,veterinl\'rio primero D. César Pérez Korad111o,
con dll8t.i:no en e1 primer regimiento de ArtU1erfa lige-
rllj, quedlLDdo adscripto para todolI 10.'1 decl)i " la Ca-
pltanfa (ener~ de .. primel'a reg1611.
7 de abril de 19%5.
Selior CapLtán ~neral de la prImera región.
Sanor Interventor ,enerllJl del Ejército.
I!I Oeneral ncarpdo del detplIc\Io,
DuQ~ ». Tzruür
OFICIAIJDAD DE COMPLEMENrrO
_ _---_ ---------
OONTABILIDAD
SemaD de Jastlda ,Asuntos lenerales
CONPECORACIONES
Se aprueba la concesión de las que se indiea.n a
106 oficiales que a continuación se expresan.
7 de abril de 1925.
Señor Capitán gooera! de la segunda región.
Capitán de Ingenieros, D. Federico Besga tJranga,
Medalla Militar de Marruecos, oon 'ell pasador
~~il~. . ~
Otro de Infantería; D. Francisco Núñe:z Cabaleiro;
Medalla Militar de Marruecos. eon el pasador
<Melilla.:..
Teniente de Infantería; D. Juan Francisco Pérez
Molero, Medalla Militar de Marruecos, con 10l!l
pasadore.s cCeuta> y cTetuán>.
Se aprueban las cuentas de material del primell
cuatrimestre de 1924-25 de loa Cuerpos siguien.tles:
Primer regimiento de Artillería pesada; I'4lgúniento
de Artillería de costa núm. 3 y ~imiento ~ Aro
tilleria de Ceuta:
7 de abr¡-¡ de 1t25.
Señores Capitanes generalea de la primera y teIr-
cera {eg'Íones y Comandante general, de Ceuta.
. .
Señores Intendente ge.neral militar e lntlenentor
general~ Ejército.
Se concede llr..encia para contraer matrimonio con
dona Del1lna Ferrés Jurré. al veterinarIo primero don
Juan Jorre Petit, del octavo regimiento de Artlller18
Ugera.
7 de abril de 1925.
8efior Capitán gelDeral de J,a. -cuarta regIón.
. iSe concede llcenci1l1 para contraer matrimonio con
40na Maña de !.as Mercedes Albares Delgado, al vete-
rina.cto tercero D. Julián Sotoca Castellanos, del ~g1­
mento de Cazadores Ca.IIltravllJ, 30.0 de Caba1lerla.
7 de abril de 1925.
SeG8r Capitá.n general de la primera. región.
.
Causa baja, a petición propia., en la escala activa
ft1 cuerpo <teSanidad Militar, POr fin del mes actuai;
e1 teniente médico don Juan Tor~ Gost.; destinado
para necesidades y contingencias del servicio en
Mallorca. pasandC) a formar parte de la oficiailidad
ce complemento del mismo, en su actual empleo de
teniente médico; .adscripto a la Capitanía general
4'e 1a primara región y afecto a la InB]>eCción de
. Sanidad Militar deJa m'isma., por fiiar su residencia
en esta Cort""
8 de abril de 1925.
Iañor Capitán general de Baleares.
Ieñorea Capitán general de la primera región e In-
tlenentor general del Ejército.
© l/II 15 e 10 de De'Tr>r.C""C>
9 de abril de 1925 D.O.06m.19
~ -~ ~ba.n.1aa cuentas de material del~
cua~tre de 1924-25 de loa Cuerpos siguientes:
~,,,ObrerOll frigoenieros, Academia de ,fu..
'7 .GruPo déIn~ dt" Mallorca. ..
'. 'i, .• , 7 de abril de 1925.
~'~~ generalee de la quinta y séptima
~:ae. y de BaIeaM..
iE&r'¡fnt.énd~ie'g.enera1militar e Interventor ge..
.... tiel Ejéieit<t . ,
0IrRI.... Al examinár tu euentae fina1ea de caja
»e observa que muchos cuerpos han sufrido e~
réí ~té8;'debidos,~'dud~a la falta de ttni.-
dad,·.nJb' interp~ón' de las dispoaieionéB dic-
taeIaa,·~ta f~lI;l' la.s C1l,enta8 de MOvlnzaeión
y-~;'de .edtJnario:y'et!luipo y:dealm~n, euyos
e~'daÍian.'higar:8tener que reformar b! asen-
~ a.~dMad08 en 106 libros y rehacer dichas ~nta.s
finoal)Ew en. X~os ~~ici06, lo que, a~ de los
trastomos; 'retrasos y dificu.ltades inherentes a la
bt1aw~tieha:de 1« '~ntábilidlLd, produ.ciría. una lar-
ga y eJWjosa trami~ión con perjuicio de las apera¡-
ciones corrientes y el consiguien~ retraso en la
definitiva apertura de los libros. En consideramón
a lo expuesto, se resu.clve se aprueben las referidas
cuentas .correspond~nt~ al eJercicio trimestral de
l~~Jl'a:nterio1'e8, debiendo 'los cuerpos y d&o
penaen.Ci~ tener p~te para las sucesivas que
fOrD)u,1en la. estricta observa.ncia. de w disposicioMS
dictadlUl con el nn de unificar Ie.s opera.cionefl de
contabilidad y la redacci6n de 'las repetidas cuen~
tas; faei11'tando, 8demás; BU m6s eecrupuloso examen.
7 de abril de 1925.
Seño:r..•
-
pitán de Infanteria;, D. Jorge Rubio RodríJrl)ell, 'toa
deetino en ~ ~oá@to ,Jnfant;e;ri&~ Aragón; 21.
7 de abril de 1921.
SeñCl1" Capitán ~nera1 de la quinta región.
Se aprueba CODce&ón para adicionar el Mpe-Ja
de herido.en ea¡mpaña" sobre l~ Medalla Milita .-
Marruelcos¡ al &uboficial de Infanteria~ D. Joaé He~
nán Fr~, con destino en el reaimiento de Esp~
nÚlJX. 4~
7 de abril de 19'».
Señor Capitáa general d~ 1& tercera re&"Íón.,
Se aprueba conces'Íón del USO d~ pasador 4Men.
11&:., sobre la Medalla MiLitar de Marruecos, a'I sar-
gento de Infantería, con destino. en el regimieato
Infantería Burgos, núm. 36, Emiliano Ran1í~ Ji-
ménez, . '
7 de abril de l~.
Señor CaPitán gtmer~ de la octava región.
Se concede; al .comandante de Caballería' lima
Juan Jiménez Ortega, la adición del p~or ~
cGwret de Beni Bu Hahi>, Ilobre la Medalla del Rif
que posee.
7 de abril de 1921.
Señor Ca~tán general de la prilllle.ra ~6•.
-
DOCUMENTACION
OlreaJe... Et I8II'1nGo teQente fisc.a.l q&do del
Consejo Supremo de GUEIrJ'a y Marina quet tiene a
BU C&T~ el Servicio de E.rtadístiea. podrá recla.mar
direebmente de 10& jefea de ~0Il rePnientoe de
reserva y cajas de reeluta. yP~ jefes de .las
divEU'8lU1llnidade8¡ los datos que eetune necesaTJ08,
respecto a'r dieatino y sij¡uacj6n de los indivídQ08 que
hayan ingreaado o~ en filas, MÍ como tos
dernáa' antecedentes que juzgue opor,tun08 para el
mejo. 4eeempeño dd, aervicd.o que 1e está.~­
dado.
7 de abril de 1925.
. Señor.••
El Argento Vicente Lliberos NevOf, que ha sido
nombrado al&1lscil del Juzgado de primera instanr-
cia e Jnstrucci¿n de Gandesa (Tarragona); eauaará
baja en el regimiento de Infantena Tetuán: nú-
mero "5, po,r fin del corriente mEII.
7 de abril de 1925.
Señor CaPitán general de la qu.in.ta región.
Señores Capitán general de la cuarta relrión' e In-
tAilnentor general del Ejérei1«
MEDALLAS
Se aprueba concesión de 1a Medalla. Mlldbr .-
Marruec<l8, con el P8BAdor cMell1la»; al harrador de,
~: D. Segundo Yubero Fernández, oon ~
tiDp, en el cuarto ~eI1to de ZapadOnl8 K-.
dores.
7 de abt'i,l de 1~.
Señor Ca.pitán ~eraI de la cu.arta reg<Um:
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
• Se concede, como ~jo.ra de a.nti~edad,; tm Cru
de San Hermen.egildo, al capitán de 1& escalla ..
reserva de Infantería, D. Manuel de Vega, MartíJa6Z,
'la de 26 de diciembre de 1915, Y como eoIl88e\Wlci&
de es1a meioralJa. pensión de 600 pesetas anv.al_•
anexa a dicha condecoración, con la antigüedad de
26 de diciembre de 1923, debiendo percibirla¡ deede
p~ de enero de 1924.
7 de abril de 1925.
Señor Presidente del Consejo Supremo deG~ y
Marina.
Señor Capitán generaJ, de la .cuarta región.
II Oeneral encaryado del despacbo
, DuQ11B DII:~
•••
SecdOI de IDstnalDD. Rld1dlmd1ldl
, CIma diversas
ACADEMIAS
Se aprueba. conc~;'n del USO del pasador <Meü- De ~uerdo con lo informado por el Cvl,SCjo e.pre-
lla~, sobre 'a Medalla Militar de M&1TUEIC08, al ca- mo de Guema. y Marina. en 10 del mes próximo .~
© Ministerio de Defensa
. I t;i..~'; I '
Se prorroga por tres meses, ~'parl~ de PMmern 'del
actual, el derecho :a percibhr las dietas regLamentarias
al personal que constituye esa.OOIDiai(In.., ,', '. ".
7 de AbrU de .1925~
Seflor Ge~ Jete de la ComiBi6n In'Yestigadol'alli-
:war. '
Senor Interventor gener~ de)¡ EJércUo.
O. O. nám. 7cj 9 de abril de 1925
., r:. l' .: . 1-) ~ ."
DIF:l'AS .
t t
. ;1 I ~-~.} '~".' • ~ ,,'.: I .
, IDteldelldl .,••··tlllltar
.J'
'Serilln!8 Capitanes
. regiones., ,
Sefior Presidente de\ Consejo Supremo de Guerra. y
.ll&r!na.
\ . '.io. se concedlen b beneficios de permanencia p.n 1a.Il"'cademias M!ldta.res al alumno de la de intendencia~\ don Ignacio l.€6n I.€6n, s' partir ,le jnUo (¡.~ }\)21, fel:ha~~ de la: desaparición de su hermano, el teniente de In-I lante'Iia, O. Bar:tolomé León Le6n, en el territorio detb KeiJilla Y ,11os de ingreso y permanencia a su hermano
D. Antx>mo León León, con residencia en Fuentes de
~ bd¡aJ.ucla. (Sevilla.), calle de Rodrlguez ele h 13orbclJa,
" al1m. 124, 'COmo' comprendido en (,~ real decreto de 21
.8 agosto de 1909 (G. L. nam. 174).
7 de abril de 1925.
generales de ,¡¡" segunda y céptiwa
-
t
Se declara con ij~ho ~ dieta, y !le apruc-. .... co-
tnlsiOn descmpefíada. en Barceion& por eL teniente coro-
nel jete de Estado M.a.yor de 1& octava divisi6n, D. Maria-
no Slancho Bertrán, a fin de eltraer el caballo que re-
g\amentari:amente le corresponde, concediéndole los be-
neficios que sefla.'o.,a el reglaJQllnto de, dietas aj>l'O~
por real decreto de 18 ~ juniQ de 1924 (D. (J, "ame-
ro 139). 7 de abril de 1G2;.
Seriar Capitán generai de la tUre.rta reg~n.
Setk>r Interventor general d~ Ejército.
\ , " .1' :'.
Se aprueba l.a corniBi6n con derecho a dieta» d~­
peflada durante cinco d1as del mes de octubre ~lbmo.
a fin de organizar y revittla.r el Somatén de la. Isla deLa,n~tei par eV capitán de Infanteria D. Ed.~ardo
Francés Hernández con destino en la. ComandancIa. ge-
neraJ de Somatenes' de esas Islas, debiendo efectuarse~ reclamaci6n ldel importe de ~ devengadaa ~~ la
forma 'reglamentaria Y lu«:iendo constar no se hICiera
oon a.nteriorjp.ad, con ar~lo ala 'I'El~ ordén de 10 de
diciembre de 1911 (C~ L. nQm. 247). .
7 de abril de l'Z5-
Selíor capitán general de Canariu.
Seiior IntElrventor gener~ ckA Ején:lto-
Se aprueba, la comisión con derecho' a 4iet.as
desempeñada. en Me~Il8¡ del Campo; a fin de re--
conocer materia,l del' 14." reg:'plÍentlo de Artillería
pesada; dur&nte tres <i!ías del mes de sep~bre
último. por el, teniente coronel D: Elni.l:io Delga-
do Maqued,8¡j comandante D. José de Orbaneja
Castro y lIll6.estro Ole fábrica de tercera clase don
Pedro Sánchez Hernández. y durante igual t~em­
po del mes 'de octubre sig'Uiente, por el, coronel
D. José Junquera, Do,mínguez; capitán D. Gabriei
Moyano Vaibuena y ma.estro de taller c:ile tercera
clase D. José Meana Herrera, todos perte~ien­
tes al Parque de Ejéreito de Valladolid, el.cual
aeberá reclamar,. en documento de haber ,corrien-
te; el iomporte de 1&8 dietM devengada.s, haciendo
consUr.r no ha1>erlo dfectuado !con antel'ioriólad.
, 1
7 dle abri/J de "9~;,
Señor eapitAn generak 'de lA sépti¡na reg.~ .
Señor Interventor general del Eiército.
• , 'f • ~ ':' .. : I
Se, concede ~ereeho 11 I¡ngreso en el Colegio de Gua-
daIaJlIIra. pu<liendo ser llamado cu~do le correspon-
da, ~ hUérfan? N;ioolás Robles Ladrón de cegan"" re-
sIdente en MeI.illa, calle de <Analejas" nfun. 10, 1.-.
7 de abril de 1925.
Sefi?r ,Cap~'D general Presidente del Consejo de Ad-
nnnlStracl6n de la Caja de Huérfanos de ~a Guerra.
~efior Olmandanm general ~ MelilIa.
-
COLEGI')S m; HUERFANO~
ACADEMIAS
Se concede .derecho a ingreso en el Col,egio de Gua-
d&l,aJal"8¡, pudiendo ser llaroade\ cuando le corresponda
a __ hu~r.fa.na MarIa Gallego Martln, residente en Al~
\llUarqUlvIr.
7 de abril de 1925.
Sefior Capitán general Presidente de\ Consejo de Ad-
Ittinistnaci6n de .la Caja de Huérfanos de ila Guerra.
~efior ComandaQte general¡ de Cauta.
El 0aten.1~ del .......
DuQoJI DII T.rvAl'f
Se concede la separación de la Acad~a de .Ar-
tille~a; á. voluntad propia, y pOr motivos de {nd~
parQcWar, al alférez a'lumno de la. ~rna D J.
Barbeta Vilehea. con arrea'lo a 10 que preceptúa. el
artículo 92 del vigente ~larnento orgánico de las
Academias Militares. •
8 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores tnterventor general del Ejército y Direc-
tor de 1& Academia de Artillería.
S de abril de 1925.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Interventor general ~ ~reito y Direc-
tor de la. .Aeademia de ArtilIer1a. .
Se concede la separación de la Academia. de Al-
tillería, a. volWltad propia., y pOr moti~ de índolAl
part.icular, a.l alférez alumno de la misma D. José
Trujillo Luis, con a.rreglo a 10 que preceptúa 'el
artículo 92 del vigente rea-lamento or&'ániÍco de lu
AcademIas Militares.
© Ministerio de Defensa
9 de lbd1 ele 1925 D. O."" ,.
tej6D Paladee, destinado en el batallón de montaña
Lanzarote, 9.- de Cazaclozai pOI' cuyo Cuerpo se
efectuará la l'flClamaeión del importe de las deven-
gadas, haciendo constar no se hiciera con anterio-
ridad, eon a.rreglo a 1& real Grden de 14- de diciem-
bre -.1911 <C. L. núm. 247).
7 de abriL de 1925.
Señer Capitán a-eneraJ lile la primera región'.'
Señ.r Int2rventor general de/l Ejército.
~." ..
Se aprueba la comisi6ncon derecho a dietas
desempeñada durante tres día,.cJ <i!el #l)f'S de di-
ci~bre último en Palma de Mallorca, a fin de
extraer el {"aballo que reg14fnen1laria.mente le co-
rr.espond~, por el teniente de Ingenieros D. Anto-
nio Bazán Martinea. con destino en el GI'IlJlO de
M.enerea;
'1 dle abril de 1925.
Señor Capitán general de Baleares.
Señer Interventor general del Ejército.
Se aprueba la comisión; con derecho 80 dietas;
deBElDlpeñada durante los meses de septiembre, oc-
tubre y dos días del de noviemb~ de 1924, en el
cam,pamento de La Rabasa de Alicante~ por ea sar-
g~to del quinto rea'Í.miento de Zapadores Mina-
dolU Juan Quesada AraqUA), debiendo efectuar la
r~1amación del importe de laa devena-~ ,,1 ex-
presado regimiento en extracto corriente y haciendo
cona_ no se bici~a con anterioridad.
'1 de abril de 1925.
Señor CaPitán ¡renerat de J.a tercera rea-ión.
seier Interventor ¡eoeral del Ejército.
11 C)neral_pdo del da....
. Dvqn JlII 'l'ftvAl'
© Ministerio de Defensa
DIIPOIICIOMEI
.. la ., ..... de lite MfaI8terIe
., Depeadeadaa ceatralea. ~ ..
-
(11I.111 SI"'•• '1 .Iun, 11IIIII.
PENSION~
Este <;':onsejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le están 'Conferi~. ha eXain:inadlo el
expediente instruído a instancia de doña EI·isa
Pérez MartoreD, huérfa.na, &e estado vi~, del
capitán de Infantería 1): Tomás Pérez del Arco
Ramírez, en solicitud de coparticipación en ]a
pensión que disfruta su hermana doña Marga,rita,
y, en 24 <i\el mes próximo pasado, lu\ resuelto
desestimar la pretensión de la recur:rente por opo-
nerse a io solicitado la real orden de 17 de fe-
brero dle 1855, pues ni la pensión está v8lC8nte
ni ella se encuentra en el mismo ca,so que su
hermana soltera doña Marg8,l1!ta, quien por su
estado civil no ha dejado de participar un solo
mQIJlen1¡o en el percibo 'cie la pensi6n que por
acumulación le corresponde a,hora en toda su in-
~gri.dad; teniendo solo derecho la, peticionaria si
SU cita~ her¡nana fuese también viuda o la pen-
sión estuviese vacante.
Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes: Dios guarde.¡a V. s. plu-
cllos años. MsPrid 6 de abril Ole 1925.
El Oflleral Secretario,
1M" O. QIl~"',"
Señor Coronel Gobernador militar dle Ciudad Real..
.
HADRID.-T.u.LDIB MI. DsIulTo. J.4 Gnat.
